ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
5.1 Kesimpulan 
1. Kurang tepatnya CV Natural dalam melakukan pengklasifikasian unsur-unsur 
harga pokok produksi seperti pada biaya bahan baku langsung dan biaya 
overhead pabrik. Dengan menggunakan metode yang digunakan oleh perusahaan 
tidak ada biaya aktivitas yang dihilangkan. Sedangkan menggunakan metode 
perhitungan ada biaya aktivitas yang dihilangkan karena biaya tersebut tidak 
berpengaruh langsung dalam proses produksi. 
2. Penetapan harga pokok produksi pada CV Natural relatif tinggi dibandingkan 
dengan analisis penulis yang menggunakan metode perhitungan. Hal ini 
berdampak pada penentuan harga jual produk yang relatif tinggi juga apabila 
perhitungannya berdasarkan perhitungan perusahaan. 
 
5.2 Saran 
1. Dalam mengklasifikasikan harga pokok produksi, ada baiknya CV Natural 
memisahkan antara biaya bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik. Serta 
membebankan biaya yang hanya berpengaruh langsung dalam proses produksi 
dengan cara pengidentifikasian antara aktivitas penambahan nilai dan aktivitas 
bukan penambahan niali. 
2. Perusahaan ada baiknya mulai mempertimbangkan penentuan harga jual dengan 
menggunakan metode perhitungan. Agar perusahaan memperoleh keuntungan 
yang lebih besar.  
 
 
